



































本研究グループは， 2000 ~ 01年度神奈川大学共同研究奨励金「ポスト植民地主義思潮の研究」の成


























































































































が，多くのメンバーが神奈川大学の 121世紀COEプログラム一一学際・複合 -新領域 (人類文化研究
のための非文字資料の体系化)Jに参加することで，本共同研究の活動は残念ながら低調であった。し
かし.21世紀COEプロジェックトに本共同研究の多くのメンバーが参加していることは，東アジア比
較文化研究というテーマがもっ意味が再度硲認されてことを意味する。神奈川大学の COEについては
http//www.himoji.jplimg/CheadSetsumei.jpgを参照。
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